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: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036011 - Manajemen Farmasi 
: R 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 






HADIR 15-8-20 22-8-20 29-8-20 5-9-20 12-9-20 19-9-20 26-9-20 3-10-20 10-10-20 24-10-20 31-10-20 7-11-20 14-11-20 21-11-20 28-11-20 5-12-20 
1 1904026120 ANGGITA OKVIA PUTRI 
                  
2  1904026130 DEWI AYU MUSTIKA SARI 
                  
3  1904026160 HENI MARLINA 
                  
4 1904026163 IRVAN JAYA KELANA 
                  
5 1904026170 LIYA HERLINA HARAHAP 
                  
6 1904026190 NOVITA DEVI NOOR SYAFAAH 
                  
7 1904026200 RIMA ZEMBI APRIYANI 
                  
8  1904026206 SASMIARTI 
                  
9  1904026211 SOPHIE TRI HADIANTI 
                  
10 1904026232 MULYA SARAH DONITA 
                  
Jumlah hadir : 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 

































     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


